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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración 
la presente investigación titulada “La conciliación  extrajudicial y el nivel de influencia en la 
disminución de la carga procesal en el juzgado de paz letrado de la Provincia de  Rioja  2014-
2017”, con la finalidad de optar el título de Abogado.   
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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                                                          RESUMEN 
 
La presente investigación  denominada  “La Conciliación Extrajudicial  y el nivel de 
influencia en la disminución de la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado de la 
Provincia de Rioja  año 2014 - 2017”  tiene como objetivo  determinar el nivel de influencia 
que ejerció  la Conciliación Extrajudicial en disminuir  la carga procesal en el Juzgado de 
Paz Letrado de la Provincia de Rioja entre los años  2014-2017.  
 
Se desarrolló basada en un amplio marco teórico doctrinal relacionado a la teoría del trial 
ismo y teoría del conflicto referente a la conciliación extrajudicial y su implementación en 
nuestro país; sus lineamientos básicos están enmarcados  en antecedentes directos muy 
similares  en los cuales nos apoyamos para poder realizar la interpretación y discusión de los 
datos obtenidos en su ejecución.  
 
El diseño y tipo de investigación utilizado es, no experimental, cuantitativa, básica, 
descriptiva – correlacional y transversal. La población y la muestra está conformada Por 
3398 expedientes ingresados en el Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Rioja entre los 
años 2014-2017 y 875 expedientes ingresados al Centro de Conciliación de la Provincia de 
Rioja  en los mismos años, se analizó la totalidad de expedientes con el fin de determinar 
porcentualmente el nivel de influencia en la disminución de la carga procesal.  Para ello se 
utilizó el instrumento de análisis documental. Siendo así que se llegó a la siguiente 
conclusión: Se determinó que  la conciliación extrajudicial   influye favorablemente en la 
disminución de la carga procesal en alrededor de un 23%, cifra que se mantiene casi 
constante a partir del año 2015 por lo tanto se acepta la hipótesis puesto que la conciliación 
disminuye carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Rioja 2014-2017. 
 









The present investigation called "The Extrajudicial Conciliation and the level of influence 
in the reduction of the procedural burden in the Magistrate's Court of the Province of Rioja 
2014 - 2017" has as objective to determine the level of influence exercised by the 
Extrajudicial Conciliation in decrease the procedural burden in the Magistrate's Court of the 
Province of Rioja between the years 2014-2017. 
It was developed based on a broad doctrinal theoretical framework related to the theory of 
trial and conflict theory regarding extrajudicial conciliation and its implementation in our 
country; its basic guidelines are framed in very similar direct backgrounds in which we rely 
on to perform the interpretation and discussion of the data obtained in its execution.  
The design and type of research used is, not experimental, quantitative, basic, descriptive - 
correlational and transversal. The population and the sample is made up For 3398 files 
entered in the Magistrate's Court of the province of Rioja between the years 2014-2017 and 
875 files entered into the Conciliation Center of the Province of Rioja in the same years, all 
the files were analyzed in order to determine percentage of the level of influence in the 
decrease of the procedural burden. For this, the documentary analysis instrument was used. 
Thus, the following conclusion was reached: It was determined that extrajudicial conciliation 
favorably influences the decrease in the procedural burden by around 23%, a figure that 
remains almost constant as of 2015, therefore the hypothesis is accepted since the 
conciliation reduces the procedural burden in the Magistrate's Court of the Province of Rioja 
2014-2017. 










1.1. Realidad problemática 
Se observa que el crecimiento poblacional a nivel mundial ha traído consigo el 
aumento de conflictos, este fenómeno se viene sucintando en los diversos países y 
sus respectivas jurisdicciones no obstante los conflictos entre ciudadanos son 
antiguos como los mecanismos de conciliación creados con el fin de solucionar estos 
problemas. 
 
Actualmente el sistema de administración de justicia en el Perú presenta una realidad 
bastante compleja que en la actualidad la carga procesal en nuestro poder judicial ha 
sobrepasado ya los 3 millones  de expedientes y para la resolución de un juicio civil 
se necesitan en promedio de 4 años; cada año  cerca de 200, 000 expedientes 
incrementa la sobre carga del poder judicial; en el año 2015 la carga procesal que se 
heredó de los años anteriores accedía a 1, 865 ,381 expedientes sin resolver. 
 
Todas estas cifras nos demuestran que la cantidad de juicios que se inician en el poder 
judicial sobrepasan ampliamente la capacidad de respuestas que tiene esta 
institución, eso explica el largo tiempo que implica la resolución de los mismos 
trayendo consigo el deterioro del servicio de justicia. 
 
En un estudio realizado para determinar qué factores motivan la demora en los 
procesos judiciales El 38% de abogados considera que el principal factor de la 
demora de los procesos judiciales es la excesiva carga procesal, un 27% era debido 
al envió de las notificaciones y cargos de recepción, un 09 % se atribuía a la ausencia  
de los jueces durante la tarde, un 12% el cambio de jueces y suspensión de juzgados 
y tribunales, un 8% a los actos dilatorios de los propios abogados y  un 6% huelgas 
sucintadas del poder judicial. 
 
Entre los principales problemas que aquejan nuestro sistema jurídico se encuentran: 
la provisionalidad de los jueces, la excesiva carga procesal, la demora de los proceso, 
el acceso difícil y restringido por costos económicos elevados, ahunado  a esto la 
corrupción y el descredito que actualmente goza el poder judicial, por todos estos 
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factores antes mencionados y unidos a la presencia de una cultura litigiosa hacen que 
este problema siga creciendo y agravándose a medida que el tiempo pasa. 
 
Como se demuestra en las cifras y factores analizados anteriormente, la carga 
procesal aumenta cada día en nuestro país por tal razón el estado está desarrollando 
diferentes mecanismos con los cuales pretende aminorar esta carga procesal. Entre 
estos mecanismos se encuentra la Conciliación Extrajudicial, la cual nace a finales 
del siglo XX, en noviembre de 1997 a través de la ley 26872 denominada la Ley de 
Conciliación Extrajudicial con el fin de descongestionar al Poder Judicial de la 
inmensa carga procesal  y brindar un mayor acceso  a la justicia y a las personas de 
escasos recursos económicos. 
 
A inicios del año 2001 se implementó la obligatoriedad de la Conciliación  
extrajudicial en  los distritos conciliatorios de Lima y Callo, de esta manera nace en 
el Perú una de las más poderosas herramientas de paz que marcaran un cambio 
trascendental en la manera de solucionar los conflictos quedando detrás el viejo 
sistema de exclusividad del estado en la solución de conflictos y de esta manera se 
entrega  a un particular la posibilidad de dar sentencia a los conflictos que año tras 
año sobrecarga el poder judicial. 
 
La región San Martin no se encuentra excepta de estos números conflictos entre 
particulares y de estos con las instituciones públicas y privadas es decir conflictos 
interpersonales  considerándose muchas veces que tal situación forma parte de 
nuestra cultura sin que nadie pueda hacer algo al respecto. 
 
En nuestra localidad  uno de los principales problemas que tenemos en  la 
administración de Justicia es ineficaz por diversos factores que imposibilitan 
descongestionar estos despachos judiciales es por ello que el 24 de agosto del año 
2016 se  ordeño la obligatoriedad de la Conciliación Extrajudicial pretendiendo de 
esta manera aliviar la carga procesal. 
 
Por todo lo antes relatado es preciso conocer de qué manera se está desarrollando la 
implementación de la Conciliación Extrajudicial en nuestra Región con el fin de 
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determinar su importancia y obtener datos concretos que nos permitan desarrollar un 
análisis consiente de nuestra realidad.  
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
Brett. (2009). En su trabajo de investigación titulado: La conciliación como 
alternativa de resolución de conflictos en forma pacífica. (Tesis  de maestría). 
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Concluyó que: 
 
La conciliación extrajudicial es una de las formas de solucionar los distintos 
conflictos de manera pacífica por el cual un tercero experto  e imparcial llamado 
conciliador asiste a las partes involucradas a  identificar sus intereses comunes y 
contrapuestos en un proceso de comunicación la cual genere una satisfacción mutua. 
Asimismo la conciliación  cumple una labor principal, descongestionar los despachos 
judiciales promoviendo una cultura de paz. 
 
Osorio, M. (2002).En su trabajo de investigación titulado: La Conciliación 
Mecanismo Alternativo  de Solución de Conflictos por Excelencia. (Tesis de 
pregrado).Universidad Javeriana de Bogotá. Concluyo que: 
 
La conciliación es la manera  rápida  y económica de solucionar  los intereses 
interpersonales que permitan superar las diferencias y arribar acuerdos satisfactorios 
con el concurso de un tercero, asimismo es eficaz  por el cual en la  etapa de audiencia 
conduce a arreglos  con ventajas  colaterales por lo que  las partes son los verdaderos 
autores de la  solución de sus controversias. Cabe mencionar que la conciliación es 
una institución en virtud  la cual persigue un interés público, mediante la 
comunicación  negociada de un conflicto jurídico que se realiza con las  partes. 
 
A nivel nacional 
Villanueva y Gorna. (2015). En su trabajo de investigación titulado: La 
obligatoriedad de la conciliación extrajudicial previa a una demanda judicial en el 
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distrito conciliatorio de Trujillo. (Tesis de pregrado).Universidad Nacional de 
Trujillo. Concluyó que:   
 
- Que el estado no promueve la difusión suficiente en lo que refiere a capacitación, 
conferencias que permitan a nuestros profesionales  en derecho, conocer sobre 
los medios alternativos de solución de conflictos y los beneficios que brinda el 
centro de conciliación extrajudicial. 
 
- Al no asistir las partes a la audiencia de conciliación extrajudicial  ya sea por la 
falta de información y el desconocimiento de las bondades y ventajas la cual  
brinda la conciliación, asimismo como el mal asesoramiento que reciben  por 
parte de los abogados amigos o familiares  en  no asistir a la participación en  la 
audiencia, con la finalidad de truncar cualquier acurdo satisfactorio que se pueda 
llegar con las partes por lo tanto el procedimiento conciliatorio se da por 
concluido. 
 
Pinedo (2003). En su trabajo de investigación titulado: La conciliación extrajudicial 
en el Perú  estudio de la ley N°26872 y perspectivas de su eficacia como medio 
alternativo de solución  de conflictos. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 
Mayor  de San Marcos  Lima - Perú. Concluyó que:   
 
Que las partes pueden solucionar sus desigualdades de forma más amistosa, y de 
manera inminente toman decisiones rápidas y eficientes la cual le permitan 
solucionar sus controversias con la ayuda de un conciliador. 
 
El estado está comprometido con implementar diversos elementos alternativos de 
solución como es la ley 26872 la cual señala que esta ley ha sufrido ha sufrido una 
modificatoria, en el artículo noveno inciso (i), asimismo se crea esta ley con la 
finalidad de fomentar una cultura de paz evitando así que los conflictos tenga que 
llegar a la vía judicial la cual permitan descongestionar la carga al aparato judicial y 




Siendo el caso en concreto que el acuerdo en materia de familia será opcional para 
conciliar y ya no de manera obligatoria como lo había venido siendo, no comparto el 
criterio tomado, pues no obviemos   que el espíritu de su creación es  ley de interés 
nacional y que fomenta una cultura de pacifista evitando así que los conflictos vayan 
a la vía judicial y por ello ocasione menos carga al aparato judicial y sea menos oneroso 
para  nuestro país.  
 
El estado  está comprometido con implementar diversos elementos alternativos de 
solución como es la ley 26872 la cual señala que esta ley ha sufrido una modificatoria 
en el artículo noveno inciso (i) donde se considera opcional los acuerdos en materia de 
familia y no obligatorio, asimismo se crea esta ley con la finalidad de fomentar una 
cultura de paz evitando así que los conflictos tengan que llegar a la vía  judicial la cual 
permitan descongestionar la carga al aparato judicial y  sea menos oneroso para nuestro 
país. 
 
Idrogo, T. (2012). En su trabajo de investigación titulado: La descarga procesal civil 
en el sistema de administración de justicia en el distrito judicial de la Libertad. (Tesis   
Magister). Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluyó que:   
 La   implementación del Plan Nacional  de descarga procesal se sigue prorrogando 
en forma indefinida; esto debido a la escasez de recursos económicos del Poder 
Judicial, y a  la deficiente capacitación de los auxiliares jurisdiccionales, por falta 
de jueces titulares y a la excesiva carga procesal. 
 Finalmente  se pide que se destine el 3% del presupuesto funcional del Estado para 
la creación de un mayor número de juzgados y salas especializadas. 
Martínez, C. (2008). En su trabajo de investigación titulado: La conciliación en el 
proceso civil. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo. Concluyó que:   
 La investigación  demuestra que en los juzgados investigados, de un total de 3,560 
procesos en los que se convocó a audiencia de conciliación durante el año judicial 
2003, sólo 172 procesos concluyeron con un acuerdo conciliatorio; es decir, un 
4.83%. De los cuales, los procesos sumarísimos y familia son los que revelan 
mayor porcentaje de éxito en la conciliación.  
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 Se debe realizar una agresiva campaña de capacitación a los magistrados en 
materia de conciliación y  conocer sobre las virtudes y ventajas que nos brinda la 
conciliación. 
  
A nivel local 
El presente trabajo no se ha encontrado ningún tipo de investigación y publicación 
como antecedente. Razón por lo cual el tema es necesario a investigar  a fin de 
resolver los conflictos de una manera oportuna, rápida y satisfactoria entre las partes. 
 
1.3. Teorías relacionas al tema 
1.3.1. Teoría Trialista de la conciliación 
Goldschmidt (2005) manifestó: 
La conciliación extrajudicial en derecho se ha definido tradicionalmente como una 
de las formas de solución de conflictos, estudiada por diferentes disciplinas del 
conocimiento, pero en especial por la Teoría  Trialista del Mundo  que  se encuentra 
relacionada como la Teoría general del derecho la cual fue desarrollada por el 
profesor Werner Goldschmidt fundamenta el Trialialismo Jurídico del “realismo 
genético religioso monoteísta” (p.26). 
Por otro lado el Trial ismo  es continuada  por el profesor Miguel Ángel Ciuro 
Caldani lo aborda desde el “contructivismo”. (Ciuro, 2000, p.2) 
Podemos decir que el trial ismo Jurídico se encuentra conformado por tres 
dimensiones: como es la dimensión sociológica, se basa en  los hechos, de igual 
manera la dimensión nomológica, basada en  las normas, y por último la dimensión 
dikelogica, compuesta por la justicia. Cada una de estas dimensiones contiene una 
serie de categorías, las cuales permiten relaciones, tanto internas como externas, y la 
integralidad del derecho como objeto de estudio. Abordar la conciliación desde la 
teoría del derecho implica reconocerla como un mecanismo altamente regulado y que 
tiene como finalidad la paz social. 
Se puede definir que  en materia de conciliación extrajudicial en  el derecho, la 
audiencia de conciliación se  despliega de lo factico  en lo que se refiere a lo 
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nomológico está compuesta por la norma jurídica, como son  actas y constancias; que 
permiten proporcionar  copias a ambas partes al finalizar la audiencia y por ultimo lo  
dikelógico se relaciona   tanto de la audiencia como de la norma producto de la 
audiencia. Le corresponde al conciliador  confirmar que  la norma creada como la 
audiencia de Conciliación sea justa. 
1.3.2. Teoría del conflicto 
“Situación en la cual las partes o más personas perciben tener objetivos  
incompatibles, sobre un mismo tema, de manera que la no satisfacción oportuna  de 
sus reales intereses puede atraparlos” (Díaz, 2013, p.23).  
Gaceta (2000) manifestó:  
“El conflicto es un fenómeno natural, inherente a la condición de cada persona y se 
presenta en todos los tipos de relaciones, así  como sus diferencias niveles: el  
intrapersonal y el interpersonal” (p.40).  
Ledesma (2000) manifestó:  
“Desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, el conflicto ha coexistido con él, 
como respuesta a la limitación de recursos, a la insatisfacción de necesidades. A su 
criterio podemos decir de manera genérica que el conflicto de incompatibilidad entre 
dos partes, es una interacción en la que prima el antagonismo” (p.27). 
1.3.2.1. Clases de conflicto 
 
 A nivel intrapersonal: surge en la propia persona, es un conflicto latente, que se 
produce en la espera personal e interna de un individuo. 
 A nivel interpersonal: surge entre dos o más individuos, es un conflicto externo 
y manifiesto. 
 
1.3.3. Definición de conciliación  
Pérez (2004) “Refirió sobre la conciliación, que es un acto legal y jurídico al cual, 
las partes involucradas acuden voluntariamente ante un tercero debidamente 
acreditado que puede ser un Conciliador o un Juez de Paz Letrado, con la finalidad 
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que se les asista a solucionar o negociar un conflicto de intereses y de esta manera 
alcanzar la paz social en justicia”. 
Peña (2010) “Menciona que la Conciliación es  es un proceso mediante el cual una 
tercera persona, neutral o imparcial, ayuda a las partes en conflicto a buscar una 
solución consensual, proponiendo si fuera necesario, fórmulas conciliatorias que las 
partes pueden rechazar o aceptar. 
1.3.3.1. Tipos de conciliación:  
 
Cconciliación Extrajudicial: A cargo del conciliador extrajudicial adscrito a un 
centro de conciliación, se pude dar antes, durante y después del proceso. 
Conciliación judicial: A cargo del Juez. Se da dentro del proceso judicial. Puede 
darse como una etapa obligatoria del proceso o a pedido de las partes o del Juez. 
Conciliación Fiscal: A cargo del fiscal provincial en lo penal o familiar.se puede 
realizar en el primer caso dentro de la investigación fiscal y en el segundo caso dentro 
o fuera de la investigación. 
Conciliación Administrativa: a cargo de un funcionario o empleado público 
(Ministerio de trabajo, IDECOPI, OPSITEL, etc.).Resuelve temas que competen a 
cada sector determinado. 
Conciliación Escolar: A cargo de personal de una escuela, profesor, alumno, etc. Su 
objetivo es resolver conflictos entre los integrantes de una escuela o vinculada a estas. 
Conciliación Municipal: A cargo  de las defensorías del niño y adolecentes – 
DEMUNAS. Procede solo antes del proceso judicial. 
Conciliación Policial: A cargo del comisario o personal subalterno, para atender 
casos de controversias. 
Conciliación Arbitral: A cargo de un árbitro, como una etapa del proceso arbitral. 
1.3.4. Definición de la conciliación extrajudicial 
Díaz (2016) manifestó “La Conciliación es una institución que se constituye como 
un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden 
ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de 
una solución consensual al conflicto” ( p.121). 
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Ledesma (2000) “La conciliación es  un acto jurídico que descansa sobre el concierto 
de voluntades de las partes involucradas en el conflicto. Constituye un medio 
alternativo que se suministra el ordenamiento  jurídico para la autodeterminación de 
las partes a fin de logar un efecto práctico tutelado por el derecho en la solución de 
conflicto” 
1.3.4.1. LEY DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. LEY N° 26872 
La Ley de Conciliación Extrajudicial N° 26872 del 13 de Noviembre de  1997, 
inicialmente regulaba la conciliación obligatoria en materia de familia y  laboral los 
actualmente son facultativos como lo era con el Código de  Procedimientos civiles; 
la misma suerte ha tenido su Reglamento de la Ley de  Conciliación, hasta ahora se 
han dado tres Reglamentos, el primero aprobado  por Decreto Supremo N° 001-98-
JUS, de fecha 14 de enero de 1998, el segundo  por D.S. Nº 004-2005-JUS y el último 
por Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS y  sus modificatorias.  
Como se observa es con la Ley de Conciliación Extrajudicial Nº 26872 que  se 
establece que la conciliación extrajudicial es un requisito obligatorio de 
procedibilidad, sin ello se declarara improcedente por causa de manifiesta falta de 
interés para obrar. 
La Ley de Conciliación es obligatoria a partir del 14 de Enero del año 2000, en razón 
de que se exige, previa a la admisión de la demanda, copia certificada del acta de 
Conciliación en las materias o asuntos de conciliación obligatoria.  
Casma (2009). “La conciliación extrajudicial en el Perú   es un requisito de 
admisibilidad, en  aquéllas materias conciliables establecidas en la  ley  que versen 
sobre  derechos disponibles de las partes “(P.16). 
1.3.4.2. Calendarización de la conciliación extrajudicial en la Provincia de 
Rioja. Decreto Supremo   Nº 004-2015-JUS. 
Que, mediante Ley Nº 26872, Ley de Conciliación y modificatorias, se declara de 
interés nacional la institucionalización y desarrollo de la Conciliación como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
 
Que, la obligatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial está 
acorde con la Vigésima Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional referida a 
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la “Plena vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso a la 
Justicia e Independencia Judicial”, así también con los Lineamientos de Política en 
Justicia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, referido a promover y facilitar 
del acceso a los medios alternativos de solución de conflictos así como difundir su 
existencia, a fin de reducir su judicialización; en ese marco y con el fin de garantizar 
el acceso universal a la justicia, promoviendo la des judicialización de los conflictos, 
la cultura de paz y la mayor utilización de los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos. 
Apruébese el Calendario Oficial para el año 2016 de la entrada en vigencia de la 
obligatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial, previsto en el 
artículo 6° de la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación, modificada por Decreto 
Legislativo Nº 1070,  Donde se establece a partir del 24 de agosto de 2016 en el 
Distrito Conciliatorio Provincia de Rioja del  Departamento de San Martin. 
1.3.4.3. Objetivo de la conciliación extrajudicial 
 
Castillo, R. (2010) manifestó: 
“Que se quiere constituirse en un medio alternativo o adecuado para que la  
sociedad civil, asumiendo una responsabilidad cívica y ciudadana, resuelva con un 
espíritu de equidad sus propias controversias.   
Persigue, asimismo, devolverle eficiencia al congestionado Poder Judicial, 
reduciendo la carga procesal, desjudicializando conflictos que pueden muy bien 
resolverse entre las partes por un proceso de negociación asistida y al amparo de la 
autonomía de la voluntad. Voluntad generadora de acuerdos que, al plasmarse en un 
acta, origina efectos vinculantes propios de un acto jurídico,  teniendo desde ese 
momento el acta de conciliación valor de título de ejecución.  
Pero, el principal objetivo de la conciliación en virtud del cual amerita  declarar el 
interés nacional en torno a ella es lo que el artículo 2 de ley de conciliación señala: 
“La Conciliación propicia una cultura de paz”. Si éste artículo es leído a la luz de 
lo dispuesto por el artículo 1 de la misma ley, donde  se declara “de interés nacional 
la institucionalización y el desarrollo de la conciliación, la conclusión es clara.  
 
Carácter  obligatorio de la conciliación extrajudicial 
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Ormachea. (1998) señala que la obligatoriedad consiste en : “la exigencia del 
agotamiento de la vía conciliatoria antes de la presentación de la demanda ante el 
Poder Judicial, no se obliga a ninguna persona a asistir o a estar presente en una 
audiencia de conciliación ni mucho menos a forzar el logro del acuerdo”.  
1.3.4.4. Principios de la conciliación extrajudicial 
Estos principios éticos, podemos entenderlos como aquellos principios rectores que 
inspiran e informan el contenido y la finalidad de la Conciliación. Pueden ser 
clasificados en: (O machea, 1998). 
Equidad: 
Con este principio lo que se busca es que el resultado, es decir acuerdo conciliatorio, 
sea aceptado por las partes. Teniendo como resultado final, que ambas partes se 
encuentren satisfechas sin tener la percepción que el conciliador beneficie a una de 
las partes. 
Economía 
Está dirigido a que las partes eliminen el tiempo que les demandaría estar 
involucradas en un proceso judicial, ahorrando los costos de dicho proceso. Está 
directamente relacionado con la celeridad por cuanto menor sea el tiempo 
transcurrido, menores serán los gastos en que se incurran. 
Celeridad 
Permite una solución rápida y pronta del conflicto. 
Legalidad 
En virtud de este principio, el acuerdo al que lleguen las partes deberá ajustarse con 
el ordenamiento jurídico, a fin de que lo pactado no contravenga las normas vigentes, 
el orden público y/o las buenas costumbres. El conciliador deberá observar la 
legalidad de los acuerdos adoptados. 
Imparcialidad  
El conciliador no debe identificarse con los intereses de las partes, quien tiene el 
deber de colaborar con los participantes sin imponer propuesta de solución alguna. 
La Conciliación se ejerce sin discriminar a las personas y sin realizar diferencias. 
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Significa que uno como conciliador, durante su actuación profesional, debe 
encontrarse libre de favoritismos tanto en la palabra como en la acción. (More, 1995). 
La imparcialidad implica un compromiso de ayuda a todas las partes,  y no a una 
sola, con el fin de que puedan lograr un resultado satisfactorio. 
Confidencialidad 
El conciliador debe guardar la confidencialidad de la información proporcionada por 
una de las partes y sólo brindarla en conjunto, con consentimiento de ésta. 
Igualmente, este principio señala que la información proporcionada dentro de la 
conciliación, no pueda ser divulgada ni usada en ningún proceso adversa rial (arbitral 
o judicial). 
Veracidad:  
La veracidad está dirigida a la búsqueda de lo querido realmente por las partes. El 
Conciliador no alterará nunca el sentido o significado de los hechos, temas, intereses 
o acuerdos a que arriben éstas en el procedimiento conciliatorio. 
Buena fe:  
La buena fe se entiende como la necesidad que las partes procedan de manera honesta 
y leal, confiando en que esa será la conducta a seguir en el procedimiento 
conciliatorio. 




 Conservación de derecho 
 Prevalecen los intereses 
 Legalidad de los acuerdos 
 Económico 
 Brevedad del proceso 
 Mínimo desgaste emocional 
 Preservación de relaciones útiles 
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 Revelación de información 
 Imposibilidad de delimitar el conflicto 
 
1.3.4.6. Importancia de la conciliación extrajudicial 
 
En los últimos años, la conciliación extrajudicial ha adquirido enorme importancia 
debida que por medio de ella, se puede evitar el agobiante problema 
descongestionando los despachos judiciales.  La conciliación es un mecanismo 
idóneo para la solución  entre las partes. En este medio alterno a la justicia común, 
un tercero imparcial dirige las pláticas de negociación entre las partes; no toma la 
decisión por ellas, sino más bien las aviene a una solución. Se trata de un mecanismo 
ideal que ayuda a la pronta solución de los conflictos, constituyéndose así en aliado 
de la jurisdicción. 
 
1.3.4.7. Materias Conciliables 
 
Las materias conciliables son aquellas controversias que pueden ser perfectamente 
tratadas en una audiencia de conciliación, por contener derechos que pueden ser 
dispuestos y negociados por las partes.  
 
Materias de Familia: 
 Pensión de alimentos 
 Reducción o aumento  de pensión de alimentos 
 Exoneración de alimentos 
 Régimen de visitas 
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 Variación de régimen de visita 
 Tenencia 
Materias Civiles: 
 Incumplimiento de Contrato  
 Otorgamiento de Escritura  
 Rectificación de Áreas  
 División y Partición de bienes 
 Obligación de Dar Suma de Dinero.  
 Obligación de dar suma de dinero. 
 Desalojo  
 Pago de indemnización por daños y perjuicios. 
 Pago de alquileres atrasados. 
 
Materias facultativas 
 Pensión de alimentos 
 Tenencia  
 Régimen de visitas 
 Contencioso administrativo 
 Proceso de ejecución 
 Proceso de tercería 
 Prescripción adquisitiva de dominio 
 El retracto 
 
Supuestos y materia no conciliables 
En la Ley 26872 señala en el  artículo 7- A 
 Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. 
 La parte emplazada domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado cuente con 
poder expreso para ser invitado a un Centro de Conciliación.  
 Derechos y bienes de incapaces a que se refieren los artículos 43° y 44° del CC. 
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 Procesos cautelares. 
 Procesos de garantías constitucionales. 
 Procesos de nulidad, Ineficacia y anulabilidad de acto jurídico, salvo vicios 
resultante del error, dolo, violencia e intimidación. 
 Declaración de  herederos. 
 Violencia familiar. 
 
1.3.4.8. Procedimiento conciliatorio 
 
Audiencia Única 
La Audiencia de Conciliación es única y se realizará en el local del Centro de 
Conciliación autorizado en presencia del conciliador y de las partes, pudiendo 
comprender la sesión o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines 
previstos en la presente ley, pudiendo excepcionalmente el  Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos autorizar la realización de la audiencia de conciliación en un 
local distinto, el cual deberá encontrarse adecuado para el desarrollo de la misma. 
(Artículo 10 de la Ley) 
1.3.4.9. Acta de conciliación: 
 
Definición  
El Acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la 
Conciliación Extrajudicial. Su validez está condicionada a la observancia de las 
formalidades establecidas en la presente ley, bajo sanción de nulidad. 
El artículo 18 de la Ley de Conciliación Nº 26872 señala que “El Acta con acuerdo 
conciliatorio constituye título de ejecución. Los derechos, deberes u obligaciones 
ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha Acta se ejecutarán a través del 





1.3.4.10. Conclusión del procedimiento conciliatorio: 
 
 Acuerdo total de las partes. 
  Acuerdo parcial de las partes. 
 Falta de acuerdo entre las partes. 
 Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones. 
 Inasistencia de ambas partes a una (1) sesión. 
 Decisión debidamente motivada del Conciliador en Audiencia efectiva, por 
advertir violación a los principios de la Conciliación, por retirarse  antes de la 
conclusión de la audiencia  o por negarse a firmar el acta de conciliación. (Artículo 
15 de la ley de Conciliación N°26872). 
 
1.3.5. Carga procesal  
Muchica  “Es el conjunto de determinados procesos judiciales pendientes o sin 
resolver.” A ello debemos agregar que existen procesos pendientes de resolver de los 
años anteriores y los que ingresaron en el año judicial en curso. 
 
Hernández (2006) manifestó: 
Uno de los argumentos empleados desde el Poder Judicial para explicar su carga 
procesal es el crecimiento poblacional. Naturalmente, el simple hecho de que la 
población aumente en un determinado país tiende a ser un factor que incrementa el 
potencial de conflictividad y con ello la potencial demanda de acceder a la justicia. 
Pero la interrelación entre mayor población y mayor entrada de casos al Poder 
Judicial  debe ser tomada con cuidado por varias razones. 
 
“Con respecto a la conciliación extrajudicial doctrinarios han vertido opiniones 
diversas uno de ellos dice que nada escapa que a través de estos mecanismos se 
descongestiona la actividad  liberando a los jueces de tareas que otros muchos pueden 




Factores sustanciales: Están referidos a causas variadas que responden a otras 
acciones que no pueden ser controladas directamente por la organización judicial y 
que se producen por incidencias indirectas. Por ejemplo, factores de incidencia 
social, como el incremento de la criminalidad por factores sociales de desempleo, 
incremento de la pobreza, conflictos comunales, etc. Dichos factores no pueden ser 
controlados por el sistema judicial, por que responden a políticas sociales de Estado, 
que no son tratadas por el Poder Judicial.  
 
Factores Predominantes: La carga procesal, está determinada por el número de 
juicios o expedientes que se acumulan en las áreas jurisdiccionales. Por tanto, está 
relacionada con un factor predominante que va a determinar el número de la carga 
procesal real. Por tanto,  a mayor población mayor carga procesal. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál es el nivel de influencia que  ejerce  la Conciliación Extrajudicial  en disminuir    
la Carga Procesal en el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Rioja en los años 
2014-2017? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
Justificación teórica  
 
La conciliación extrajudicial está enmarcada en la Ley N° 26872 y sus modificatorias  
por el Decreto Legislativo No 1070, su implementación en nuestro país y sobretodo en 
nuestra región es relativamente reciente, por lo que creemos humildemente que nuestro 
trabajo servirá para ayudar en la comprensión de este proceso y nos permitirá obtener 
datos concretos que nos permitan determinar de qué manera su implementación está 
siendo favorable en disminuir la carga procesal. De igual manera los datos que se 
obtengan nos permitirán comparar nuestra realidad local con las diversas realidades en 






En el presente trabajo pudimos determinar y recolectar datos porcentuales concretos 
de gran importancia para conocer como se viene desarrollando la implementación de 
la conciliación extrajudicial en nuestra región entre los años 2014-2017, datos que de 
manera muy exacta y practica permitirían entender y comprender  a quien lo requiera,  
como se está desarrollando y en qué manera está influyendo la conciliación 




En la presente investigación se operacional izaron las variables y se estructuro el 
esquema metodológico siguiendo los lineamientos internacionales establecidos para 
cualquier trabajo científico, por tal razón su contenido y los datos obtenidos en su 
ejecución servirán de manera directa para entender el proceso de conciliación y su 




Uno de los principales conflictos que enfrenta el poder judicial actualmente es la carga 
procesal y su incesante congestión de expedientes, en ese sentido el presente trabajo 
pretende entender de qué manera y en qué porcentaje la conciliación está ayudando en 
disminuir esa carga procesal, así como también se sugiere y se complementa la 
información para poder mejorar y promocionar la conciliación teniendo como objetivo 





H0: La aplicación de la conciliación extra judicial si influye en  la disminución de la 





H1: La aplicación de la conciliación extra judicial no influye  en  la disminución de la  
carga procesal  en el Juzgado de Paz Letrado de Rioja año 2014 -2017. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar el  nivel  de influencia que ejerce la Conciliación Extrajudicial en la 
disminución de la Carga Procesal en el Juzgado de Paz Letrado de La Provincia  de 
Rioja año 2014- 2017.Mediante registro documental. 
1.7.2. Objetivo especifico 
 
 Determinar el nivel  de carga procesal en  el Juzgado de Paz Letrado de la 
Provincia de Rioja año 2014 -2017. Mediante registro documental. 
 
 Determinar el número los casos resueltos por la vía de la Conciliación 
Extrajudicial  en la Provincia de Rioja año 2014 -2107. Mediante registro 
documental. 
 
 Correlacionar los datos obtenidos respecto a la conciliación extrajudicial con la 











2.1. Diseño de investigación 
 
No experimental: La que realiza en la investigación es observar los fenómenos tal y 
como se dan en su texto natural, para después ser analizados de  forma  empírica y 
sistemática .Por lo tanto, el diseño de investigación se concibe como estrategias en las 
cuales se pretende obtener respuestas a las interrogantes y comprobar las hipótesis de 
investigación, con el fin de alcanzar los objetivos del estudio.  
                                      
                                      V1                                               
          M                          r                 
                                      V2 
DONDE: 
M: Representa la muestra de investigación. 
r: Relación entre variables 
V1: Conciliación extrajudicial 
V2: Carga procesal 
Tipo de investigación: 
Tomando, en cuenta como referencia lo especificado por Abanto Vélez, Walter (2013) 
en su libro “Diseño y Desarrollo del Proyecto de Investigación: Guía del Aprendizaje” 
por la Universidad César Vallejo, el tipo de investigación será:  
 Cuantitativa. La investigación tiene “enfoque cuantitativo ya que usa la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica, 
el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento en una población”.  
 Básica,  Busca aumentar la teoría a  través de nuevos conocimientos teórico sobre 
los fenómenos educativos, sin preocuparse de su aplicación práctica  (Fox, 1921, 





 Descriptiva Correlacional. “Es correlacional porque tiene como propósito 
conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular”. (Abanto, 2014).  
 
 Transversal. El trabajo de investigación se recopilan  los datos  y se desarrollará 
en un sólo momento y en un determinado periodo, su propósito es describir las 
variables o un conjunto de variables. La cual serán analizadas en un único periodo 
y los resultados que se obtengan corresponderán a los hechos ocurridos en un 
momento dado. 
 
2.2. Variable, operacionalización 
 
VARIABLE 1: Conciliación Extrajudicial 
 



























La Conciliación Extrajudicial es un 
mecanismo alternativo de solución, 
donde las partes deciden acudir a un 
Centro de Conciliación para que se le 




El presente trabajo 
de investigación se 


















          
 







Es la totalidad de expedientes que se 
encuentran comprendidos dentro del 
Juzgado competente por lo que la carga 
procesal en el presente trabajo de 
investigación será   evaluada la cantidad 
de todos los expedientes ingresados en 
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2.3. Población y muestra  
 
Población: 
En la presente investigación, la población está constituida por 3398 expedientes 
ingresados entre los años 2014-2017 en el Juzgado de Paz letrado de la provincia de Rioja, 
y 875 expedientes ingresados en el Centro de Conciliación Extrajudicial de la Provincia 
de Rioja en los mismos años. 
 
Muestra 
No aplicará estrictamente la técnica del muestreo y en este trabajo la población total se 
asumirá como muestra ya que se procesaran los expedientes de manera estadística siendo 
posible trabajar con el 100% de expedientes y se pretende determinar porcentualmente el 
nivel exacto de  influencia de la conciliación extrajudicial en la disminución de la carga 
procesal. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
Se utilizará el análisis documental, del Poder Judicial de la oficina de estadísticas de 
casos ingresados y resueltos. 
 





Guía de observación 
documental 
 
Identificar el número de carga 
procesal de expedientes 
ingresados   en el Juzgado de  
Paz Letrado   de la Provincia 








Validez de los instrumentos de investigación 
 
La validez de los instrumentos utilizados en la presente investigación será sometida a la 
evaluación y al criterio de profesionales especialistas que se desarrollan profesionalmente 
en los temas que se tratan dentro de la investigación. 
 
Quienes verificaran la construcción y el contenido del instrumento  el cual tendrá que 
ajustarse a la realidad del tema de estudio, en tanto a la aprobación del instrumento se 
obtendrá también la validez del mismo, puesto que existe conexión entre las variables que 
se han planteado, así como que reúnen las condiciones de pertinencia, relevancia, 
consistencia, coherencia técnica y viabilidad, lo cual permite obtener respuestas que 
aporten al desarrollo de esta tesis. 
La validación de los instrumentos se hará mediante la firma de (02) profesionales en 
derecho, y (01) metodólogo.  
 Mg. Julca Bustamante Ronald, especialista en Ciencias con Mención en Docencia e 
Investigación. (Metodólogo). 
 Mg. Llaja Cueva Irma Giovanny, especialista en derecho notarial y registral.  
 Mg. Vásquez Carranza Juan Manuel, especialista en Derecho procesal penal. 
 
2.5. Método de análisis de datos  
Habiéndose recolectado los datos mediante la aplicación de los instrumentos 
seleccionados se procederá a su clasificación y almacenamiento en una matriz de datos 
que creará el investigador, para luego ser ingresada y procesada mediante un sistema 
idóneo. Finalmente, los datos se presentarán mediante tablas de frecuencia. 
2.6.  Aspectos éticos: 
El  presente trabajo de investigación en propuesta fue realizada por el propio investigador, 
la misma que se responsabiliza por los contenidos y la base teórica de la cual se compone 






3.1. Análisis de los Resultados  
A continuación se presenta los resultados de la tesis por objetivos de cada una de las 
unidades de análisis. 
Tabla 1. 
Determinar el nivel  de carga procesal en  el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de 
Rioja año 2014 -2017. Mediante registro documental. 
. 
Carga Procesal Periodo Enero – Diciembre 
Juzgado de paz letrado Rioja 





Total de Expedientes 3398 
       






















2014 2015 2016 2017 Total de
Expedientes
Juzgado de Paz Letrado 
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Figura 1. Expedientes Judiciales (Carga Procesal) en el Juzgado de Paz Letrado de la 
Provincia de Rioja periodo 2014-2017. 
Fuente: Guía de análisis documental. 
Interpretación:   En la tabla 1 y el grafico 1, se observan  que el número de expedientes 
ingresados en el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Rioja, en el año 2014 
ingresaron 724 expedientes  en el año 2015 ingresaron 779 expedientes, luego en el año  
2016 ingresaron 776 expedientes, y por último  en el año 2017 ingresaron un 44% en 
relación al promedio de los años anteriores. 
Tabla 2. 
Determinar  el número  los casos resueltos por la vía de la Conciliación 
Extrajudicial  en la Provincia de Rioja año 2014 -2017. 
Casos resueltos en el Centro de Conciliación 
Periodo Enero – Diciembre 





Total de Expedientes 875 
       






         
 
Figura 2. 
Esquema  de expedientes ingresados en el Centro de Conciliación de la Provincia de Rioja 
periodo 2014-2017. 
Fuente: Guía de análisis documental. 
Interpretación:  
En la tabla 2 y el grafico 2, se observan  que el número de expedientes ingresados en el 
Centro de Conciliación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 
Rioja  ha tenido un incremento significativo en los años 2015 ingresaron 237 expedientes 
consecuentemente en el año 2016 ingresaron 221 expedientes, de igual manera en el año 
2017 ingresaron 347 expedientes, respecto al año 2014 en donde tan solo 70 expedientes. 




































Correlacionar los datos obtenidos respecto a la conciliación extrajudicial con la 
disminución de la carga procesal en la Provincia de Rioja año 2014 -2017 
       
Total de expediente ingresados 
 





     Total  






 % N°  
N° 
2014 724 91.18 70 8.82 794  
2015 779 76.67 237 23.33 1016  
2016 776 77.83 221 22.17 997  
2017 1119 76.33 347 23.67 1466  
 3398  875  4273  
 
         
 
Figura 3. Esquema comparativo de expedientes ingresados al Juzgado de Paz letrado y 
Centro de Conciliación Extrajudicial de la provincia de Rioja. 

































CANTIDAD DE EXPEDIENTES INGRESADOS 
Nº Juzgado de Paz Letrado Centro de conciliación
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Figura 4. Esquema comparativo de expedientes ingresados al Juzgado de Paz letrado y 
Centro de Conciliación Extrajudicial de la provincia de Rioja. 
Fuente: Guía de análisis documental. 
Interpretación: 
En la tabla 3 y el grafico 3 y 4 se  observa que los datos obtenidos respecto a la 
Conciliación  Extrajudicial son de 875 expedientes datos que  a partir del año 2015 
2016,2017  se mantienen en un porcentaje constante; sin embargo en el año 2014 se 
observa que tan solo 70 expedientes se resolvieron  a través de la vía de conciliación 
Extrajudicial. Por otro lado en el Juzgado de Paz Letrado ingresaron 3398 expedientes, la 
cual se ha mantenido constantemente desde el año 2014, 2015,2016,  sin embargo en el 



























A Ñ O S
NIVEL DE INFLUENCIA
Nº Juzgado de Paz Letrado Centro de conciliación
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III. DISCUSIÓN.  
 
Respecto al primer objetivo específico de la presente investigación  fue  determinar el 
nivel de carga procesal en el juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Rioja  en el año 
2014-2017, el número de expedientes ingresados en el Juzgado de Paz Letrado de  Rioja 
es casi constante y con ligeras fluctuaciones entre los años 2014,2015,2016 manteniendo 
como  promedio 759 expedientes, pero también se observa que el número de expediente 
ingresados en el año 2017 se incrementó en un 47.4%, siendo el número total de 
expedientes  de 1119. 
 
Analizando los datos vertidos por Brett. (2009).en su trabajo de investigación La 
conciliación como alternativa de resolución de conflictos en forma pacífica. (Tesis  de 
maestría). Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Concluyo: Que la 
conciliación  es una de las formas de solución alternativa de problemas en Venezuela la 
cual tiene rango Constitucional en donde un tercero denominado  intermediario interviene  
para tomar   un acuerdo en ambas  partes en conflicto. En nuestro trabajo también 
coincidimos en que la conciliación extrajudicial en la resolución de conflictos resulta 
siendo una medida eficaz y que su implementación debe estar sujeta a un proceso 
constante en el cual tenemos que invertir y trabajar con el fin de obtener mejores resultados 
y lograr que este mecanismo se estructure correcta y eficazmente. 
 
Con relación  al segundo objetivo específico el cual es determinar el número de casos 
resueltos por la vía de conciliación Extrajudicial en la provincia de Rioja 2014-2017, se 
determinó,   que el número de expedientes resueltos atreves de esta vía en el año 2014 fue 
tan solo el 8.8% mientras que en los tres años sucesivos  el número de expediente resuelto 
atreves de esta vía se elevó al 23.% y este podría explicarse por la obligatoriedad de la 
conciliación extrajudicial  que entro en vigencia a partir del año 2016, y por las campañas 
de promoción e información. 
En su trabajo de investigación presentado por Pinedo (2003). La conciliación extrajudicial 
en el Perú  estudio de la ley N°26872 y perspectivas de su eficacia como medio alternativo 
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de solución  de conflictos. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Mayor  de San 
Marcos  Lima - Perú. Llego a la  conclusión: 
 
Que la ley de conciliación extrajudicial N° 26872, ha sufrido una modificatoria  se ha 
derogado el artículo noveno inciso (i), en el  cual se considera opcional los acuerdos en  
materia de familia lo cual, al igual que el autor consideramos un error puesto que buena 
parte de las conciliaciones resueltas pertenecen a este ámbito, ya que su espíritu de la 
creación de la ley se creó con la finalidad de descongestionar los despachos judiciales y 
por lo tanto esto disminuye su eficacia en conseguir una cultura de paz. 
 
Con respecto al tercer objetivo específico; Que es  correlacionar los datos obtenidos 
respectos a la Conciliación Extrajudicial con la disminución de la carga procesal del 
Juzgado de Paz Letrado, se puede determinar que  a acepción del año 2014 en donde tan 
solo se resolvieron 70 expediente atreves de la conciliación los tres años siguientes el 
número de expedientes resuelto atreves de esta vía se implementó el 23%y se mantuvo 
constante a pesar que en el año 2017 la carga procesal se incrementó en 360 nuevos casos. 
 
En cuanto a la carga procesal se pudo comparar  de manera más directa por los datos 
obtenidos por Idrogo, T. (2012). La descarga procesal civil en el sistema de administración 
de justicia en el distrito judicial de la Libertad. (Tesis   Magister). Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Se determinó que el número de demandas ingresadas y en trámite entre 
los años 2007 y 2008 en la ciudad de Trujillo  eran en promedio 61.9% mayor que las 
resueltas; dato que se aproxima al obtenido en nuestro trabajo entre los años 2016 y 2017 
en los cuales la carga procesal en la región san Martin se incrementó en un 47,4%. En este 
trabajo se propuso que se destine el 3% del presupuesto funcional del estado para la 
creación de un mayor número de juzgados, sugerencia con la que coincidimos pues 
consideramos insuficientes las instituciones destinadas a impartir justicia en nuestro país.  
 
Por otro lado Martínez, C. (2008). En su trabajo de investigación La conciliación en el 
proceso civil. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo. Se encontró en su 
investigación que en la ciudad de Trujillo el año 2003 de un total de 3560 procesos 
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judiciales solo 172 concluyeron con un acuerdo conciliatorio, es decir tan solo un 4,83% 
de los cuales los procesos sumarísimos y de familia fueron la mayor cantidad, este dato es 
muy parecido al obtenido en esta investigación en el año 2014 en donde tan solo un 8,8% 
de los procesos se resolvieron a través de la vía de la conciliación extrajudicial. Ya en los 
años 2015, 2016 y 2017 el número de procesos resueltos por la vía conciliatoria  se 



















constante a partir del año 2015 por lo tanto se afirma la hipótesis puesto que la conciliación 
disminuye carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Rioja. 
 
 Se determinó que en el Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Rioja los años 
2014,2015, 2016 se ingresaron en promedio 759 expedientes por año manteniéndose esta 
cifra casi constante pero en el año 2017 se registró un incremento de 360 expedientes en 
la carga procesal. 
 
 Se determinó que  el número de expedientes resueltos a través de la vía de conciliación 
extrajudicial se incrementó de un 8,8% en el año 2014 a un 23% en promedio entre los 
años 2015,2016, 2017, manteniéndose esta cifra casi constante. 
 
 Mediante la correlación de  los datos obtenidos en el análisis numérico se concluye que 
la conciliación extrajudicial es un mecanismo medianamente eficaz que puede ir 












IV. CONCLUSIÓN.  
 
 Se determinó que  la conciliación extrajudicial   influye favorablemente en la disminución 
de la carga procesal en un 23%, con respecto a la variable cifra que se mantiene casi 
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congestionado Poder Judicial, reduciendo la carga procesal, a través de estos 
mecanismos  de solución de conflictos que permiten resolver los procesos  a menor 
costos y menos tiempo. 
 
 Al centro de conciliación extrajudicial de Rioja  se recomienda implementar campañas 
informativas sobre la conciliación extrajudicial, a través de  conferencias públicas, 
afiches, módulos informativos, en  diferentes distritos judiciales y otros órganos 
encargados de la administración de justicia, de otra manera se puede difundir a través la 
radio, televisión,  internet, la cual permitan dar mayor conocimiento a la población en 
forma masiva sobre   los alcances de esta importante institución y con el fin de 
incrementar su eficacia en nuestra localidad, la cual crear una sociedad de cultura 
predispuesta a la conciliación con el objetivo de disminuir la carga procesal de los 
despachos judiciales. 
 
 A los estudiantes se les exhorta a  realizar nuevos estudios en donde se contemple la 
conciliación extrajudicial a nivel nacional para obtener un mejor panorama respecto a 









V. RECOMENDACIONES.  
 
 
 Al juez del juzgado de  paz letrado de Rioja  capacitarse en medios alternativos de 
solución de conflictos la cual permitan educar y orientar sobre las bondades, ventajas e  
importancia que  brinda la conciliación extrajudicial, asimismo devolver la eficiencia al 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: La conciliación extrajudicial y el nivel  de influencia en la disminución de la carga procesal en el juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Rioja 
2014 -2017. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema general: 
¿Cuál es el nivel de 
influencia que ejerce la 
Conciliación Extrajudicial 
en disminuir la carga 
procesal en el Juzgado de 
Paz Letrado de la Provincia 




Determinar  el nivel de influencia que ejerce la conciliación 
Extrajudicial en la disminución de la carga procesal en el Juzgado de Paz 
Letrado de la Provincia de Rioja año 2014-2017. 
Objetivos específicos. 
 Determinar el nivel de carga procesal en el Juzgado de Paz 
Letrado de la Provincia de Rioja año 2014-2017. 
 Determinar el número de casos resueltos por la vía de la 




La aplicación de la Conciliación Extrajudicial si influye 
de manera significativa en la disminución de la carga 
procesal en el Juzgado de Paz Letrado de  Rioja año 
2014-2017. 
Hipótesis específicas. 
La aplicación de la Conciliación Extrajudicial no 
influye de manera significativa en la disminución de la 

















Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Nivel de Investigación:  
 No experimental 
 
Tipo de investigación:   
Básica–Cuantitativa. 
 
Diseño de la investigación:  
Descriptivo correlacionar 
Población:  
En la presente investigación, la población está constituida por 3398 
expediente ingresados entre los años 2014-2017 en el JPL Rioja, y 875 
expedientes ingresados en el centro de Conciliación Extrajudicial de 
Rioja en los mismos años. 
Muestra:  
Este trabajo la población total se asumirá como muestra ya que se 
procesaran los expedientes de manera estadísticas siendo posible 
trabajar con el 100% de expedientes y se pretende determinar 
porcentualmente el nivel exacto de influencia de la Conciliación 
Extrajudicial en la disminución de la carga procesal. 
 
Conciliación 
Extrajudicial Mecanismo alternativo de solución 
de conflictos 
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